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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dalam 
Renovasi Lapangan Merdeka Di Kota Solok yang merupakan suatu studi di Kota 
Solok yang bertujuan untuk melihat proses Pengadaan Barang/Jasa dalam 
renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok dan melihat kesesuaian antara kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok dengan 
aturan yang berlaku terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Dasar 
permasalahan pada proses Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan 
Merdeka di Kota Solok adalah mengenai prinsip efektifitas dan kedisiplinan yang 
belum maksimal dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan 
Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan lapangan. Jenis data 
yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh 
dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pengadaan Barang/Jasa dan data 
sekunder berupa dokumen serta peraturan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk proses pengadaan 
barang/jasa seperti proses pemilihan pemenang tender sampai dengan pelelangan 
itu sudah sesuai dengan amanat peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku, 
namun terdapat kendala teknis seperti kontraktor/penyedia barang tidak mampu 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu seperti yang telah disepakati didalam 
perjanjian sehingga diharapkan agar tim pengawas agar lebih tegas dan displin 
terhadap kinerja penyedia/kontraktor dalam melakukan kerjanya terhadap 
renovasi lapangan merdeka agar terhindar dari kecurangan serta mencapai hasil 
maksimal seperti yang diharapkan. 
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